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ABSTRAK 
 
Faisal Andre Prasetyo. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP DAUR 
AIR MELALUI MODEL EXPLICIT INSTRUCTION PADA SISWA KELAS 
V SD NEGERI KAHUMAN TAHUN AJARAN 2015/2016 (Penelitian 
Tindakan Kelas pada Siswa Kelas V SD Negeri Kahuman Kabupaten Klaten 
Tahun Ajaran 2015/2016) 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, September 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep daur air 
dengan model pembelajaran Explicit Instruction pada siswa kelas V SD Negeri 
Kahuman Tahun Ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Tiap 
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 
Kahuman, Klaten yang berjumlah 39 siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik uji 
validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Explicit Instruction dapat meningkatkan pemahaman konsep daur air pada siswa 
kelas V SD Negeri Kahuman. Peningkatan tersebut dapat dibuktikan dengan 
meningkatnya ketuntasan klasikal siswa mulai dari pratindakan, siklus I, dan 
siklus II. Pada pratindakan ketuntasan klasikal siswa mencapai 35,89% atau 
sebanyak 14 siswa dari 39 siswa tuntas, pada siklus I tingkat ketuntasan klasikal 
mencapai 74,35% atau sebanyak 29 siswa dari 39 siswa tuntas, pada siklus II 
mencapai 87,17% atau 34 siswa dari 35 siswa tuntas. Nilai rata-rata kelas juga 
mengalami peningkatan, pada pratindakan nilai rata-rata kelas mencapai 63,6; 
pada siklus I mencapai 73,8; dan pada siklus II mencapai 81,2. 
Simpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan model 
pembelajaran Explicit Instruction dapat meningkatkan pemahaman konsep daur 
air pada siswa kelas V SD Negeri Kahuman tahun ajaran 2015/2016.  
Kata Kunci: Model Pembelajaran Explicit Instruction, Daur Air 
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ABSTRACT 
 
Faisal Andre Prasetyo, IMPROVEMEN UNDERSTANDING OF THE 
WATER CYCLE CONCEPT THROUGH EXPLICIT INSTRUCTION 
LEARNING MODEL TO THE FIFTH STUDENT OF SD NEGERI 
KAHUMAN IN ACADEMIC YEAR 2015/2016. (Classroom Action Research 
to The Fifth Grade of SD Negeri Kahuman Klaten in Academic Year 2015/2016) 
Skripsi, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, September 2016. 
The purpose of this research was to improve understanding of water cycle 
concept through Explicit Instruction learning model to the fifth student of SD 
Negeri Kahuman Klaten in 2015/2016 academic year. This research was  
classroom action research. This research was conducted in two cycles, with each 
cycles conducted in two meetings. Every cycle was consist of four phases, 
planning, acting, observing, and reflecting. The respondent of this research were 
the fifth grade students of SD Negeri Kahuman Klaten, amount 39 students. The  
data collection technique were observation, interview, test, and documentation. 
The data validity was investigated by triangulation data and triangulation  
technique. The technique of data analyzed was interactive analysis model. 
Based of the research can be concluded that Explicit Instruction model can 
improve understanding of water cycle in the fifth student of SD Negeri Kahuman. 
The improvement was proven with the increase of classical passing score from 
pre-action, cycle I, and cycle II. At the pre-action the classical passing score was 
35,89% or 14 from 39 students, at the cycle I clas the classical passing score was 
74,35% or 29 from 39 students, and at the cycle II the classical passing score was 
87,17% or 34 from 39 students. The average score was improve too, at the pre-
action average value was 63,6; at the cycle I to 74,35; and at the cycle II to 81,2. 
The result of this research indicated that the implementation of Explicit 
Instruction model can improve understanding of water cycle in the fifth student of 
SD Negeri Kahuman 2015/2016 academic year. 
Key Words: Explicit Instruction Model ,The Water Cycle 
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MOTTO 
 
 
“.... makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan 
janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat 
kerusakan” 
(QS. Al-Baqarah: 60) 
 
 
 
“.... Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, 
sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas Segala sesuatu” 
(QS.An-Nur: 45) 
 
 
 
“Idan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia 
jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah 
dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” 
(QS. Al-Furqan: 54) 
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